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ЄВРОПЕЙСЬКА КОНЦЕПЦІЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 
З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ
Àíîòàö³ÿ. Ó ñòàòò³ ðîçãëÿíóòî ñèñòåìó ï³äãîòîâêè â ïîëüñüêèõ
óí³âåðñèòåòàõ ôàõ³âö³â ç áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ òà îõîðîíè ïðàö³.
Íàóêà ïðî áåçïåêó âïðîâàäæåíà ÿê íàïðÿì ï³äãîòîâêè ç 2011 ðîêó.
Ñòóäåíòè íàâ÷àþòüñÿ çà ñïåö³àëüíîñòÿìè «Íàö³îíàëüíà áåçïåêà»,
«Âíóòð³øíÿ áåçïåêà», «²íæåíåð³ÿ áåçïåêè». Çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ
íà ïåðøîìó ð³âí³ âïðîäîâæ øåñòè ñåìåñòð³â âèïóñêíèêè îòðèìàþòü
îñâ³òíüî-ïðîôåñ³éíèé ñòóï³íü «áàêàëàâð», íà äðóãîìó ð³âí³ âïðîäîâæ
÷îòèðüîõ ñåìåñòð³â – ñòóï³íü «ìàã³ñòð». 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: óí³âåðñèòåò, íàâ÷àííÿ, íàóêà ïðî áåçïåêó. 
Abstract. The article deals with the system of training specialists in occu-
pational safety and health management in Polish universities. The science of
safety has been introduced as a training direction since 2011. Students study
in the specialties «National Security», «Internal Security», «Security Engi-
neering». As a result of studying at the first level during the six semesters,
graduates will receive an educational-professional degree «bachelor», at the
second level for four semesters – the master’s degree.
Êeywords: university, education, safety science.
Ïðîìèñëîâå âèðîáíèöòâî êðà¿í ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó ðîçâè-
âàºòüñÿ çà ïåâíèìè òåíäåíö³ÿìè, ÿê³ çóìîâëåíî íåîáõ³äí³ñòþ çà-
áåçïå÷åííÿ ìîæëèâîñòåé êîíêóðåíö³¿ ç ðîçâèíóòèìè ñâ³òîâèìè
âèðîáíèêàìè. ªâðîïåéñüêà ³íòåãðàö³ÿ äîïîìîãëà êðà¿íàì Ñõ³äíî¿
ªâðîïè äîñÿãíóòè óñï³õ³â ó ãîñïîäàð÷îìó ðîçâèòêó òà ñòàòè äæå-
ðåëîì äîáðîáóòó äëÿ ñâî¿õ ãðîìàäÿí. Îäíàê íîâ³ âèìîãè, ÿê³ ïî-
â’ÿçàí³ ç ãëîáàë³çàö³ºþ òà çðîñòàþ÷èõ ç áîêó ³íøèõ ñâ³òîâèõ âè-
ðîáíèê³â ð³âí³â êîíêóðåíö³¿, ïðèçâåëè äî ïîÿâè â êðà¿íàõ ñòðóê-
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òóðíèõ áàð’ºð³â, ÿê³ îáìåæóþòü ñòðóêòóðèçàö³þ ïðîìèñëîâîãî âè-
ðîáíèöòâà òà òåìïè éîãî çðîñòàííÿ, à òàêîæ ñïðè÷èíÿþòü âèñî-
êèé ð³âåíü áåçðîá³òòÿ. Òàê³ ÷èííèêè çóìîâèëè íåîáõ³äí³ñòü ðîç-
ðîáêè òà âïðîâàäæåííÿ íèçêè ðåôîðì ó ñôåðàõ îñâ³òè òà ï³äâè-
ùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðàêòè÷íî â óñ³õ êðà¿íàõ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè. Ó
çâ³ò³ Ì³æíàðîäíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïðîáëåì îñâ³òè UNESCO ï³ä ÷àñ
âèñâ³òëåííÿ îñíîâíèõ çàâäàíü íà ïåðñïåêòèâó ó ÕÕI ñòîð³÷÷³ êîí-
ñòàòóþòü, ùî «íà ïîðîç³ ÕÕI ñòîë³òòÿ äåðæàâí³ ³íòåðåñè â öàðèí³
îñâ³òè ïîâèíí³ çàáåçïå÷óâàòè â ïðèòàìàííèõ ìåæàõ îñîáëèâó
ì³ñ³þ ÷åðåç âïðîâàäæåííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ôîðì ³ âñåá³÷íèõ ïðîöå-
äóð íàâ÷àííÿ, ïî÷èíàþ÷è â³ä äèòèíñòâà òà ïðîäîâæóâàòèñÿ ÷åðåç
âñå æèòòÿ, ùî äàñòü ìîæëèâ³ñòü êîæí³é îñîáèñòîñò³ ï³çíàòè äè-
íàì³êó ðîçâèòêó ñâ³òó, ³íøèõ ëþäåé ³ ñåáå ñàìîãî ÷åðåç ïîñë³äîâíå
ç’ºäíàííÿ ñòàëèõ ôóíäàìåíòàëüíèõ íàóêîâèõ îñíîâ» [1].
Êîíöåïö³ÿ ºâðîïåéñüêî¿ îñâ³òè áàçóºòüñÿ íà ÷îòèðüîõ îñíîâ-
íèõ àñïåêòàõ: íàâ÷àííÿ – öå ïðîöåñ, ÿêèé òðèâàº âïðîäîâæ óñüî-
ãî æèòòÿ êîæíî¿ îñîáèñòîñò³, âèçíà÷àþ÷è ¿¿ êîìïåòåíö³¿; íàâ÷àòè-
ñÿ ïîòð³áíî äëÿ òîãî, ùîá çäîáóòè ìåòîäè òà çíàííÿ ñâ³òîâèõ òðåí-
ä³â, ðîçóì³ííÿ ïîòåíö³éíèõ âèêëèê³â ³ çàãðîç; íàâ÷àòèñÿ ïîòð³áíî
äëÿ òîãî, ùîá ïðàöþâàòè òà âèêîíóâàòè ïåâí³ çàâäàííÿ; íàâ÷àòè-
ñÿ – äëÿ òîãî, ùîá ìàòè ìîæëèâ³ñòü çàáåçïå÷èòè êîìôîðòíèé
ð³âåíü æèòòÿ òà ìîæëèâ³ñòü ñï³âïðàö³ ç ³íøèìè ³íäèâ³äóóìè íà
âñ³õ ð³âíÿõ ä³ÿëüíîñò³. Òàê³ ÷îòèðè íàïðÿìè ñïðèÿþòü âïðîâà-
äæåííþ áàãàòüîõ ³íäèâ³äóàëüíèõ ³ ñóñï³ëüíèõ ñïîñîá³â ðîçâèòêó.
Òîáòî ð³âåíü çíàíü ³ êîìïåòåíö³é, ÿê³ îòðèìàº îñîáèñò³ñòü ó ïðî-
öåñ³ íàâ÷àííÿ, âèçíà÷àº ð³âåíü ¿¿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà ³ñíóâàííÿ.
Ó êðà¿íàõ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè (Ïîëüùà, Ñëîâà÷÷èíà) â³äáóâàþòü-
ñÿ çì³íè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ö³ëåé ³ ìîäåëåé íàâ÷àííÿ. Îñíîâíà ìåòà
íàâ÷àííÿ ïîëÿãàº â ñïðÿìóâàíí³ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ íà éîãî åôåêò.
Âïðîâàäæåíî ºäèíó ñèñòåìó îö³íêè íàáóòèõ çíàíü, ÿêà ìàº íàçâó
ªâðîïåéñüêà êâàë³ô³êàö³ÿ (ERK). Êâàë³ô³êàö³ÿ îçíà÷àº çàòâåðä-
æåííÿ òà ëåãàë³çàö³þ îö³íîê, òîáòî òàê³ ôîðìàëüí³ ðåçóëüòàòè ïðî-
öåñó íàâ÷àííÿ, ÿê³ îòðèìàíî â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíî¿ ïðîöåäó-
ðè. Çàïðîâàäæåíà ïðîöåäóðà ô³êñóº ïîëîæåííÿ, ùî äàíà îñîáà äî-
ñÿãëà åôåêòó íàâ÷àííÿ â³äïîâ³äíî äî âèçíà÷åíèõ ñòàíäàðò³â. Ñòàí-
äàðòè íàïðÿì³â ³ ñïåö³àëüíîñòåé ó âèùèõ øêîëàõ Ïîëüù³ ³ Ñëî-
âà÷÷èíè ìàþòü ï’ÿòü ñòóïåí³â (ð³âí³â):
 íàâ÷àííÿ ïåðøîãî ð³âíÿ ïåðåäáà÷àº ï³äãîòîâêó çà âñ³ìà íà-
ïðÿìàìè (òåõí³÷íèì, ìåäè÷íèì, þðèäè÷íèì òîùî). Âèïóñêíèêè
îòðèìàþòü ñòóï³íü áàêàëàâðà àáî ³íæåíåðà;
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 íàâ÷àííÿ äðóãîãî ð³âíÿ – ìàã³ñòåðñüêå, ïåðåäáà÷àº îòðèìàí-
íÿ ñòóïåíþ ìàã³ñòðà;
 íàâ÷àííÿ òðåòüîãî ð³âíÿ – äîêòîðàíòñüêå, äàº ìîæëèâ³ñòü
îòðèìàòè ñòóï³íü íàóêîâîãî äîêòîðà;
 íàâ÷àííÿ ï³ñëÿäèïëîìíå;
 êóðñè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿. 
Êîíöåïö³ÿ ªâðîïåéñüêî¿ âèùî¿ øêîëè (ÅÎSW) äàº ìîæëèâ³ñòü
âïðîâàäæåííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ïðîãðàì, ôîðì îðãàí³çàö³¿ òà ìåòîä³â
íàâ÷àííÿ [2]. Ó Ïîëüù³ íà àêàäåì³÷íîìó ð³âí³ òàêèé ï³äõ³ä ðåàë³çó-
ºòüñÿ ç 2003 ðîêó ï³ä ÷àñ âèêëàäàííÿ äèñöèïë³íè «Êåðóâàííÿ áåç-
ïåêîþ» ç ïîäàëüøîþ ï³äãîòîâêîþ ñïåö³àë³ñò³â ïåðøîãî ð³âíÿ çà
ñïåö³àëüíîñòÿìè «Êåðóâàííÿ áåçïåêîþ» òà «ªâðîïåéñüêà áåçïåêà». 
Âèïóñêíèêè òàêèõ ñïåö³àëüíîñòåé áóëè ï³äãîòîâëåí³ äî óï-
ðàâë³ííÿ íà ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ òà îêðåìèõ ä³ëÿíêàõ ïðîöåñîì îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ ãðîìàäÿí ³ ñïîñîá³â çáåðåæåííÿ ìàéíà. Ó ïðîöåñ³ íàâ÷àí-
íÿ âèâ÷åíî òåõí³÷í³ òà îðãàí³çàö³éí³ çàõîäè ùîäî çáåðåæåííÿ ìà-
òåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé, âèçíà÷åíî ï³äõîäè äî ïëàíóâàííÿ òà âïðîâà-
äæåííÿ ïåâíèõ äîö³ëüíèõ çàõîä³â çàëåæíî â³ä óìîâ ïðàö³, âèðîáíè-
÷îãî ïðîöåñó òà ö³ëåé âèðîáíèöòâà. Âèâ÷åíî îðãàí³çàö³þ òà óï-
ðàâë³ííÿ îõîðîííèìè ñòðóêòóðàìè, âèêîíàííÿ ôóíêö³é ³ ä³é â îç-
áðîºíèõ îõîðîííèõ ñòðóêòóðàõ. Îòðèìàíî ïðàêòè÷í³ íàâè÷êè âèêî-
íàííÿ âèìîã áåçïåêè, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç îõîðîíîþ ëþäåé, êîíòðîëþ-
âàííÿì òà íàãëÿäîì ïðàö³âíèê³â îõîðîíè çà çàõîäàìè òà çàñîáàìè
áåçïåêè, âïðîâàäæåííÿì çàñîá³â ³ âèêîðèñòàííÿì çáðî¿ â³äïîâ³äíî
äî ïðàâîâèõ ïðèïèñ³â. Äåÿê³ ç öèõ ïðîãðàì îòðèìàëè çàòâåðäæåííÿ
â ì³í³ñòåðñòâ³ âíóòð³øí³õ ñòðàâ, ùî çà íàÿâíîñò³ äèïëîì³â òàêèõ âè-
ïóñêíèê³â áóëî äîñòàòíüîþ ï³äñòàâîþ äëÿ îòðèìàííÿ ë³öåíç³¿ ïðî-
ôåñ³éíîãî ïðàö³âíèêà ó ñôåð³ îõîðîíè ëþäåé òà ìàéíà. 
Ç 2006 ðîêó ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè òà íàóêè âïðîâàäèëî íîâ³ íà-
ïðÿìè ï³äãîòîâêè â³äïîâ³äíî äî ªâðîïåéñüêîãî ñòàíäàðòó ï³äãî-
òîâêè ñïåö³àë³ñò³â ïåðøîãî òà äðóãîãî ð³âíÿ çà ñïåö³àëüíîñòÿìè
«Íàö³îíàëüíà áåçïåêà», «Âíóòð³øíÿ áåçïåêà», «²íæåíåð³ÿ áåçïå-
êè» òà «Ïîðÿòóíîê ìåäè÷íèé» [3]. Ç 2011 ðîêó ó Ïîëüù³ âïðîâà-
äæåíî ñòàíäàðòè íàâ÷àííÿ, äå âèçíà÷åíî íåîáõ³äíèé ³ äîñòàòí³é
ïåðåë³ê çíàíü, óì³íü, ñîö³àëüíî¿ êîìïåòåíö³¿, ó ðàç³ âèâ÷åííÿ íà-
óêè ïðî áåçïåêó â ìåæàõ ñóñï³ëüíèõ ³ òåõí³÷íèõ ñïåö³àëüíîñòåé.
Ðîçãëÿíåìî îñíîâí³ ïîëîæåííÿ ñòàíäàðò³â ç ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â ó
ñôåð³ áåçïåêè.
1. Çàãàëüí³ âèìîãè òà êâàë³ô³êàö³ÿ âèïóñêíèê³â çà ñïåö³àëü-
í³ñòþ «Íàö³îíàëüíà áåçïåêà»
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Òðèâàë³ñòü íàâ÷àííÿ äëÿ âèïóñêíèê³â ïåðøîãî ð³âíÿ íå ìåíø
í6³æ ø³ñòü ñåìåñòð³â. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ãîäèí ñòàíîâèòü íå ìåíø
í³æ 2 000. Ê³ëüê³ñòü êðåäèò³â ÅÑÒS (European Credit Transfer System)
íå ìåíø í³æ 180.
Ðîçãëÿíåìî îñíîâí³ âèìîãè ùîäî êâàë³ô³êàö³¿, ÿêó îòðèìàþòü
ñòóäåíòè ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ. Âèïóñêíèêè ïîâèíí³ çíàòè çàãàëüí³ áà-
çîâ³ íàóêîâ³ äèñöèïë³íè â ñôåð³ þðèäè÷íèõ ³ ñóñï³ëüíèõ íàóê ³ ìàòè
óì³ííÿ âèêîðèñòîâóâàòè îòðèìàí³ çíàííÿ â ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³ òà
æèòò³ ç³ çáåðåæåííÿì åòè÷íèõ ïðèíöèï³â. Ïîâèíí³ ðîçóì³òè òà âì³òè
àíàë³çóâàòè ³ âèêîðèñòîâóâàòè ïîëîæåííÿ ÷èííèõ ñòàíäàðò³â òà þðè-
äè÷íèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè, ïðîöåäóðè
áåçïåêè, ïðàâèë ïîâåä³íêè òà ìåòîä³â êåðóâàííÿ â íàäçâè÷àéíèõ ³
êðèçîâèõ ñèòóàö³ÿõ íà ãëîáàëüíîìó, çàãàëüíîäåðæàâíîìó, ðåã³îíàëü-
íîìó ³ ì³ñöåâîìó ð³âíÿõ. Ïîâèíí³ çíàòè òåõí³êî-îðãàí³çàö³éí³ çàõîäè
òà çàñîáè áåçïåêè òà ìåòîäè ¿õ âïðîâàäæåííÿ. Ïîâèíí³ çíàòè îñíîâè
ôóíêö³îíóâàííÿ äåðæàâíèõ ³ â³äîì÷èõ ï³äðîçä³ë³â áåçïåêè òà öèâ³ëü-
íîãî çàõèñòó. Ïîâèíí³ âì³òè âèð³øóâàòè ïðîôåñ³éí³ çàâäàííÿ, çîñå-
ðåäæóþ÷èñü íà ïðèäáàíí³, âïðîâàäæåíí³ òà íàäàâàíí³ ³íôîðìàö³¿ ç
âèêîðèñòàííÿì íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é. Âèïóñêíèêè ïîâèíí³ çíàòè òà
âì³òè áðàòè ó÷àñòü ó êîëåêòèâí³é ðîáîò³ ç äîòðèìàííÿì åòè÷íèõ
ïðèíöèï³â. Ôàõ³âö³ ç ïèòàíü ðåàë³çàö³¿ áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ ïî-
âèíí³ ìàòè òàê³ åòè÷í³ ïðèíöèïè:
 ñóìë³íí³ñòü: ïîâîäèòèñÿ â³äïîâ³äíî äî åòè÷íèõ ïðèíöèï³â ³
ä³ÿòè, âèõîäÿ÷è ç äîáðèõ íàì³ð³â, ³íòåëåêòóàëüíî¿ ÷åñíîñò³ òà
ñïðàâåäëèâîñò³;
 ï³äçâ³òí³ñòü: íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâî¿ ä³¿, ð³øåííÿ òà ¿õ
íàñë³äêè;
 íåçàëåæí³ñòü ³ íåóïåðåäæåí³ñòü: ä³ÿòè âèíÿòêîâî â ³íòåðåñàõ
ëþäèíè òà â³äïîâ³äíî äî äåðæàâíèõ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â.
Îñîáèñò³ ïîãëÿäè òà ïåðåêîíàííÿ íå ïîâèíí³ ïåðåøêîäæàëè äî-
òðèìàííþ îô³ö³éíèõ çîáîâ’ÿçàíü;
 ïîâàãà: ïîâàæàòè ã³äí³ñòü, ÷åñòü, ð³âí³ñòü, ð³çíîìàí³òòÿ ³
ïðèâàòíå æèòòÿ óñ³õ ëþäåé;
 â³ðí³ñòü ïðîôåñ³éíèì çîáîâ’ÿçàííÿì: ïðîÿâëÿòè âèñîêèé
ð³âåíü ïðîôåñ³îíàë³çìó òà â³ðí³ñòü ö³ëÿì ðîáîòè.
Ñòóäåíòè çäàþòü åêçàìåí ç ³íîçåìíî¿ ìîâè òà ïîâèíí³ ïîêàçà-
òè çíàííÿ íà ð³âí³ Â2 â³äïîâ³äíî äî ªâðîïåéñüêî¿ ñèñòåìè îö³íêè
âèâ÷åííÿ ìîâè òà óì³òè âèêîðèñòîâóâàòè ³íîçåìíó ñïåö³àëüíó
òåðì³íîëîã³þ, ÿêà íåîáõ³äíà äëÿ âèêîíàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³. Âèïóñêíèêà ïîòð³áíî ï³äãîòóâàòè äî ïðàö³ â äåðæàâíèõ
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ñòðóêòóðàõ, ÿê³ âèêîíóþòü ôóíêö³¿ îðãàí³çàö³¿ áåçïåêè íàñåëåííÿ ³
âèðîáíè÷èõ îá’ºêò³â àáî ó ñêëàä³ ñèë êðèòè÷íîãî ðåàãóâàííÿ. Ñòó-
äåíòè, ÿê³ çàê³í÷èëè ïåðøèé ð³âåíü íàâ÷àííÿ, º ïðèãîòîâëåí³ äî
âèìîã íàâ÷àííÿ íà äðóãîìó ð³âí³. 
Íàâ÷àííÿ äðóãîãî ð³âíÿ òðèâàº íå ìåíøå í³æ ÷îòèðè ñåìåñò-
ðè. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ãîäèí ñòàíîâèòü íå ìåíø í³æ 800. Ê³ëüê³ñòü
êðåäèò³â ÅÑÒS – íå ìåíø í³æ 120.
Âèïóñêíèìè ïîâèíí³ îòðèìóâàòè ðîçøèðåí³ çíàííÿ ïîð³âíÿíî ç
íàâ÷àííÿì íà ïåðøîìó ð³âí³, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ çíàíü òà óì³íü ç ïèòàíü
áåçïåêè òà êåðóâàííÿ â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³ÿõ, à òàêîæ ó íåñòàí-
äàðòíèõ ñèòóàö³ÿõ. Ñòóäåíòàì ïîòð³áíî íàäàòè óì³ííÿ òâîð÷îãî
ðîçâ’ÿçàííÿ ñêëàäíèõ ïðîáëåì â óìîâàõ íåïîâíî¿, íå÷³òêî¿ àáî
³ìîâ³ðíî¿ ³íôîðìàö³¿. Îòðèìàí³ çíàííÿ òà íàâè÷êè ïîòð³áíî âì³òè
âèêîðèñòîâóâàòè â ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³ ç äîòðèìàííÿì äåðæàâíèõ
íîðì, þðèäè÷íèõ îñíîâ òà åòè÷íèõ ïðàâèë. Âèïóñêíèêè ïîâèíí³
ìàòè çíàííÿ äî ðîáîòè íà êåð³âíè÷èõ ïîñàäàõ, äîñêîíàëî âì³òè êå-
ðóâàòè êîëåêòèâàìè â³äïîâ³äíî ç åòè÷íèìè ïðèíöèïàìè. Âèïóñê-
íèê³â ïîòð³áíî ï³äãîòóâàòè äî ðîáîòè â íàóêîâî-äîñë³äíèõ, îñâ³òí³õ
òà àêàäåì³÷íèõ óñòàíîâàõ, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ïðîáëåìàìè áåçïåêè, à òà-
êîæ ó äåðæàâíèõ ñòðóêòóðàõ íà ïîñàä³ êåð³âíèêà, ÿêèé îðãàí³çóº
ä³ÿëüí³ñòü â îáëàñò³ ì³æíàðîäíî¿ òà äåðæàâíî¿ áåçïåêè, ïëàíóº òà ðå-
àë³çóº îïåðàö³¿ ðåàãóâàííÿ òà âçàºìîä³¿ â êðèçîâèõ ³ íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³ÿõ. Âèïóñêíèêè ïîâèíí³ îòðèìàòè ïîãëèáëåí³ çíàííÿ ç áàçî-
âî¿ îñâ³òè äëÿ ïîäàëüøîãî ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó òà áóòè ï³äãîòîâ-
ëåíèì äî ïðèéíÿòòÿ äîñë³äíèöüêèõ âèêëèê³â ³ ïðîäîâæåííÿ íàâ÷àí-
íÿ â îñâ³òí³õ çàêëàäàõ òðåòüîãî ð³âíÿ (äîêòîðàíòñüêèõ).
Ñïåö³àë³çàö³þ «Íàö³îíàëüíà áåçïåêà» âïðîâàäæåíî ó 55 áàçî-
âèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ïåðøîãî ð³âíÿ, à òàêîæ ó 37 íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ äðóãîãî ð³âíÿ. Â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàíäàðòó íàâ÷àííÿ
òà, â³äïîâ³äàþ÷è íà î÷³êóâàííÿ íà ðèíêó ïðàö³, ê³ëüê³ñòü âèïóñê-
íèê³â ïåðøîãî ð³âíÿ ç íàïðÿìîì çàãàëüíî-àêàäåì³÷íèì äîð³âíþº
ê³ëüêîñò³ âèïóñêíèê³â ï³äãîòîâêè ç ïðàêòè÷íèì íàïðÿìîì. Á³ëü-
ø³ñòü äèñöèïë³í (äî 55 %), ÿê³ âèâ÷àþòü ó õîä³ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â
ç «Íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè», íàëåæàòü äî äèñöèïë³í ñóñï³ëüíèõ, 
25 % – äî ãóìàí³òàðíèõ íàóê ³ 20 % – äî þðèäè÷íèõ íàóê. 
2. Çàãàëüí³ âèìîãè òà êâàë³ô³êàö³ÿ âèïóñêíèê³â çà ñïåö³àëü-
í³ñòþ «Âíóòð³øíÿ áåçïåêà»
Òðèâàë³ñòü íàâ÷àííÿ äëÿ âèïóñêíèê³â ïåðøîãî ð³âíÿ ñòàíîâèòü
íå ìåíø í³æ ø³ñòü ñåìåñòð³â. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ãîäèí – íå ìåíø
í³æ 2 000 ãîäèí. Ê³ëüê³ñòü êðåäèò³â ÅÑÒS – íå ìåíø í³æ 180.
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Âèïóñêíèêè ïîâèíí³ çíàòè çàãàëüí³ áàçîâ³ íàóêîâ³ äèñöèïë³íè
â ñôåð³ þðèäè÷íèõ, ñóñï³ëüíèõ íàóê, ÿê³ ñòâîðþþòü áàçó äëÿ ðî-
çóì³ííÿ îñíîâ âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè. Âîíè ïîâèíí³ ðîçóì³òè òà
âì³òè àíàë³çóâàòè ÿâèùà, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî äåðæàâíî¿ êëàñèô³êà-
ö³¿, ïîâ’ÿçàí³ ç áåçïåêîþ íà ãëîáàëüíîìó, äåðæàâíîìó, ðåã³îíàëü-
íîìó òà ì³ñöåâîìó ð³âíÿõ. Âèïóñêíèêè ïîâèíí³ ìàòè îñíîâè çíàíü
ó öàðèí³ ñóñï³ëüíèõ ïðàâ ëþäèíè òà ôóíêö³îíóâàííÿ äåðæàâè, ¿¿
âíóòð³øíüîãî óñòðîþ òà ñòðóêòóðîâàíîñò³: ðîçïîä³ë âëàäè ó äåð-
æàâ³; çàâäàííÿ òà çàñàäè ôóíêö³îíóâàííÿ îðãàí³â âëàäè; ðîëü äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà â³äïîâ³äàº çà âíóòð³øíþ áåçïåêó. Âè-
ïóñêíèêè ïîâèíí³ çíàòè âèìîãè, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç âíóòð³øíüîþ áåç-
ïåêîþ, ìàòè çíàííÿ þðèäè÷íî¿ ðåãóëÿö³¿ ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â ó ö³é
ñôåð³. Âîíè îòðèìàþòü çíàííÿ áàçîâèõ ïîëîæåíü, ùîäî ôóíêö³î-
íóâàííÿ äåðæàâíèõ ³íñòèòóö³é, òà ïðîáëåìàòèêó âèìîã ó íàäçâè-
÷àéíèõ ³ êðèòè÷íèõ ñèòóàö³ÿõ. Âèïóñêíèêè ïîâèíí³ ìàòè óì³ííÿ
ðîçâ’ÿçóâàòè ïðîñò³ ïðîôåñ³éí³ ïðîáëåìè òà áðàòè ó÷àñòü ó êîëåê-
òèâí³é ïðàö³. Âîíè ïîâèíí³ âì³òè: 
 êåðóâàòè íåâåëèêèìè êîëåêòèâàìè;
 ñï³ëêóâàòèñÿ ç êîëåãàìè ó âèðîáíè÷èõ óìîâàõ;
 çáèðàòè, ñèñòåìàòèçóâàòè, ïåðåòâîðþâàòè òà ïåðåäàâàòè ³í-
ôîðìàö³þ. 
Ñòóäåíòè çäàþòü â³äïîâ³äíèé åêçàìåí ç ³íîçåìíî¿ ìîâè òà ïî-
âèíí³ ïîêàçàòè çíàííÿ íà ð³âí³ Â2 ªâðîïåéñüêî¿ ñèñòåìè îö³íîê
âèâ÷åííÿ ìîâè òà óì³òè âèêîðèñòîâóâàòè ³íîçåìíó ìîâíó ñïåö³-
àëüíó òåðì³íîëîã³þ, ÿêà íåîáõ³äíà äëÿ âèêîíàííÿ ïðîôåñ³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³. Âèïóñêíèê³â ïîòð³áíî ï³äãîòóâàòè äî ïðàö³ ó äåðæàâ-
íèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ ç³ ñêåðóâàííÿì íà îðãàí³çàö³éí³ â³ää³ëè àáî äî
äåðæàâíèõ ñëóæá, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü çà âíóòð³øíþ áåçïåêó. Ñòóäåí-
òè, ÿê³ çàê³í÷èëè ïåðøèé ð³âåíü íàâ÷àííÿ, ìàþòü áóòè ïðèãîòîâ-
ëåí³ äî âèìîã íàâ÷àííÿ íà äðóãîìó ð³âí³. 
Íàâ÷àííÿ äðóãîãî ð³âíÿ òðèâàº íå ìåíø ÷îòèðüîõ ñåìåñòð³â.
Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ãîäèí ñòàíîâèòü íå ìåíø í³æ 800. Ê³ëüê³ñòü
êðåäèò³â ÅÑÒS – íå ìåíø í³æ 120.
Âèïóñêíèêè ïîâèíí³ ìàòè ïîãëèáëåí³ çíàííÿ ó ñôåð³ ñîö³àëü-
íî-ïñèõîëîã³÷íèõ ïðîáëåì òà óìîâ âèíèêíåííÿ âíóòð³øíüî¿ êîí-
ôðîíòàö³¿ ì³æ îêðåìèìè åëåìåíòàìè ñèñòåìè íà òë³ çì³ííèõ âíóò-
ð³øí³õ ïðîòèð³÷ òà îö³íèòè ¿õ âïëèâ íà ñòàí âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè.
Âîíè ïîâèíí³ ìàòè çíàííÿ òà óì³ííÿ àáñòðàêòíîãî ñïðèéíÿòòÿ ³äå¿
áåçïåêè òà âèáîðó ïåâíèõ òà îïòèìàëüíèõ çà äàíèõ îáñòàâèí ñïî-
ñîá³â ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ³ ïðàâèë ïîâåä³íêè. Ïîâèíí³ âì³òè îö³íè-
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òè ðèçèêè ³ ïåðåäáà÷èòè íàñë³äêè â³ä ïðèéíÿòèõ ð³øåíü. Âèïóñê-
íèêè ïîâèíí³ ìàòè íàâè÷êè ðîçâ’ÿçàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íèõ ïðî-
ôåñ³éíèõ ïðîáëåì, ÿê³ âèíèêàþòü ó ìåæàõ ¿õ êîìïåòåíö³¿. Êåðóâà-
òè ç âïðîâàäæåííÿì êðåàòèâíèõ ìåòîä³â, áðàòè ó÷àñòü ó êîëåê-
òèâí³é ïðàö³ òà ìàòè ïðàêòè÷íèé äîñâ³ä êåðóâàííÿ êîëåêòèâàìè.
Âèïóñêíèêè ïîâèíí³ âì³òè îá´ðóíòîâóâàòè íåîáõ³äí³ñòü ïðèéíÿò-
òÿ ïåâíèõ ð³øåíü ó êîëåêòèâ³ òà ïîíåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ä³ÿëü-
í³ñòü íåâëàñòèâó àáî ïîìèëêîâó. Âèïóñêíèê³â ïîòð³áíî ï³äãîòóâà-
òè äî ïðàö³ íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ ó äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ, çâåð-
òàþ÷è îñîáëèâó óâàãó íà ðîáîòó â îðãàí³çàö³éíèõ ñòðóêòóðàõ äåð-
æàâíèõ ñëóæá, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü çà âíóòð³øíþ áåçïåêó. Âèïóñêíè-
êè ïîâèíí³ îòðèìàòè ïîãëèáëåí³ çíàííÿ ç áàçîâî¿ îñâ³òè äëÿ ïî-
äàëüøîãî ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó òà áóòè ï³äãîòîâëåíèìè äî ïðèé-
íÿòòÿ äîñë³äíèöüêèõ âèêëèê³â ³ ïðîäîâæåííÿ íàâ÷àííÿ â îñâ³òí³õ
çàêëàäàõ òðåòüîãî ð³âíÿ (äîêòîðàíòñüêèõ).
Ñïåö³àëüí³ñòü «Âíóòð³øíÿ áåçïåêà» âèâ÷àþòü ó 95 ãðóïàõ ïåðøî-
ãî ð³âíÿ, à òàêîæ ó 32 ãðóïàõ äðóãîãî ð³âíÿ. Â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàí-
äàðòó íàâ÷àííÿ òà, â³äïîâ³äàþ÷è íà î÷³êóâàííÿ íà ðèíêó ïðàö³,
ê³ëüê³ñòü âèïóñêíèê³â ïåðøîãî ð³âíÿ ç íàïðÿìîì çàãàëüíî àêà-
äåì³÷íèì ñòàíîâèòü 44 ãðóïè, ê³ëüê³ñòü ãðóï ç ïðàêòè÷íèì íàïðÿìîì
ï³äãîòîâêè ñòàíîâèòü 40 ãðóï òà ç³ çì³øàíîþ ôîðìîþ íàâ÷àííÿ – 
39 ãðóï. Á³ëüø³ñòü äèñöèïë³í (äî 75 %), ÿê³ âèâ÷àþòü ó ïðîöåñ³ ï³äãî-
òîâêè ôàõ³âö³â ç äèñöèïë³íè «Âíóòð³øíÿ áåçïåêà», íàëåæàòü äî ñóñ-
ï³ëüíèõ äèñöèïë³í, 15 % – åêîíîì³÷íèõ; 10 % – þðèäè÷íèõ.
3. Çàãàëüí³ âèìîãè òà êâàë³ô³êàö³ÿ âèïóñêíèê³â çà ñïåö³àëüí³ñ-
òþ «²íæåíåð³ÿ áåçïåêè»
Òðèâàë³ñòü íàâ÷àííÿ äëÿ âèïóñêíèê³â ïåðøîãî ð³âíÿ íå ìåíø
í³æ ñ³ì ñåìåñòð³â. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ãîäèí ñòàíîâèòü íå ìåíø í³æ
2 500. Ê³ëüê³ñòü êðåäèò³â ÅÑÒS – íå ìåíø í³æ 210.
Âèïóñêíèêè ïîâèíí³ ìàòè çíàííÿ ç òàêèõ äèñöèïë³í:
 çàãàëüí³ áàçîâ³ òåõí³÷í³ äèñöèïë³íè;
 ïðîìèñëîâà áåçïåêà, à ñàìå ç áåçïåêè åêñïëóàòàö³¿ ìàøèí,
ÿê³ ðóõàþòüñÿ òà îáåðòàþòüñÿ, åëåêòðî- ³ òåïëîòåõí³÷íîãî óñòàòêó-
âàííÿ òà ³íøîãî òåõí³÷íîãî îáëàäíàííÿ;
 îðãàí³çàö³ÿ áåçïåêè â óìîâàõ ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà;
 ñïîñîáè êîìóí³êàö³¿ ç âíóòð³øí³ì ³ çîâí³øí³ì îòî÷åííÿì;
 þðèäè÷íà òà åêîíîì³÷íà ïðîáëåìàòèêà. 
Âèïóñêíèêè ïîâèíí³ ìàòè óì³ííÿ:
 â îðãàí³çàö³¿ áåçïå÷íî¿ ïðàö³;
 â îðãàí³çàö³¿ ðÿòóâàëüíèõ, àâàð³éíèõ ³ ï³ñëÿ àâàð³éíèõ ðîá³ò;
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 âïðîâàäæåííÿ çàõîä³â, ÿê³ çàïîá³ãàþòü âèíèêíåííþ íåáåçïå-
êè íà ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ, íåùàñíèì âèïàäêàì òà àâàð³ÿì;
 ñïîñîáè ñòâîðåííÿ áåçïå÷íèõ óìîâ ïðàö³; 
 ïðîâîäèòè ìîí³òîðèíã ùîäî ð³âíÿ íåáåçïå÷íèõ ³ øê³äëèâèõ
âèðîáíè÷èõ ÷èííèê³â íà ðîáî÷èõ ä³ëÿíêàõ;
 àíàë³çóâàòè ð³âåíü íåáåçïåê ³ ðèçèê³â;
 êîíòðîëþâàòè âèêîíàííÿ ïîëîæåíü íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â
ùîäî âèðîáíè÷î¿ áåçïåêè;
 êîíòðîëþâàòè óìîâè ïðàö³ òà âïðîâàäæóâàòè ñòàíäàðòè áåç-
ïåêè.
Âèïóñêíèêè ïîâèíí³ ìàòè ïðàêòè÷í³ íàâè÷êè ùîäî:
 îðãàí³çàö³¿ òà çä³éñíåííÿ ðÿòóâàëüíèõ ðîá³ò; 
 àíàë³çó ³íôîðìàö³¿ ùîäî óìîâ âèíèêíåííÿ àâàð³é ³ íåùàñíèõ
âèïàäê³â;
 ïðîâåäåííÿ íàâ÷àííÿ ç ïðîìèñëîâî¿ áåçïåêè;
 âèêîíàííÿ îðãàí³çàö³éíèõ ôóíêö³é ó ñôåð³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òà ïðàöåçäàòíîñò³ ïðàö³âíèê³â;
 ïðîâàäæåííÿ äîêóìåíòàö³¿ òà çâ³òíîñò³ ñòîñîâíî óìîâ ïðàö³
òà çàïîá³ãàííÿ óìîâ âèíèêíåííÿ íåùàñíèõ âèïàäê³â òà àâàð³é. 
Âèïóñêíèêè ïîâèíí³ ìàòè óì³ííÿ ðîçâ’ÿçóâàòè ïðîñò³ ïðî-
ôåñ³éí³ ïðîáëåìè òà áðàòè ó÷àñòü ó êîëåêòèâí³é ïðàö³. 
Âèïóñêíèêè ïîâèíí³ áóòè ï³äãîòîâëåí³:
 äî âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â ó ôóíêö³îíàëüíèõ ñèñ-
òåìàõ áåçïåêè, äëÿ ÿêèõ ãîëîâíèì íàïðÿìîì ä³ÿëüíîñò³ º îõîðîíà
æèòòÿ, çäîðîâ’ÿ òà ðÿòóâàííÿ æèòòÿ ó ðàç³ íàñòàííÿ âèðîáíè÷èõ
ðèçèê³â ³ íåáåçïåê;
 äî ïðàö³ òà ñëóæáè ó â³ää³ëàõ îõîðîíè íà ïðîìèñëîâèõ ï³ä-
ïðèºìñòâàõ;
 äî ïðàö³ â äåðæàâíèõ ñòðóêòóðàõ, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ïèòàííÿìè
áåçïåêè.
Ñòóäåíòè çäàþòü åêçàìåí ç ³íîçåìíî¿ ìîâè òà ïîâèíí³ ïîêàçà-
òè çíàííÿ íà ð³âí³ Â2 â³äïîâ³äíî äî ªâðîïåéñüêî¿ ñèñòåìè îö³íêè
âèâ÷åííÿ ìîâè òà óì³òè âèêîðèñòîâóâàòè ³íîçåìíó ìîâíó ñïåö³-
àëüíó òåõí³÷íó òåðì³íîëîã³þ, ÿêà íåîáõ³äíà äëÿ âèêîíàííÿ ïðî-
ôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ñòóäåíòè, ÿê³ çàê³í÷èëè ïåðøèé ð³âåíü íàâ÷àííÿ, ìàþòü áóòè
ï³äãîòîâëåí³ äî âèìîã íàâ÷àííÿ íà äðóãîìó ð³âí³. 
Íàâ÷àííÿ äðóãîãî ð³âíÿ òðèâàº íå ìåíø í³æ òðè ñåìåñòðè. Çà-
ãàëüíà ê³ëüê³ñòü ãîäèí ñòàíîâèòü íå ìåíø í³æ 900. Ê³ëüê³ñòü êðå-
äèò³â ÅÑÒS – íå ìåíø í³æ 90.
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Âèïóñêíèêè ïîâèíí³ ìàòè ïîãëèáëåí³ çíàííÿ, ïîð³âíÿíî ç
íàâ÷àííÿì íà ïåðøîìó ð³âí³, ç ìàòåìàòèêè, òåõí³÷íèõ òà åêî-
íîì³÷íèõ íàóê òà óì³ííÿ ùîäî âèð³øåííÿ ïðîáëåì ó ñôåð³ ³íæå-
íåð³¿ áåçïåêè. Ïîâèíí³ óì³òè: 
 âèêîðèñòîâóâàòè ñó÷àñíå êîìï’þòåðíå çàáåçïå÷åííÿ;
 âèêîíóâàòè êîìï’þòåðí³, åêñïåðèìåíòàëüí³ òà íàòóðí³ äî-
ñë³äæåííÿ;
 àíàë³çóâàòè, îö³íþâàòè òà çä³éñíþâàòè ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç
ìîæëèâèõ àëüòåðíàòèâíèõ ð³øåíü;
 îö³íèòè ðèçèêè òà ïåðåäáà÷èòè óìîâè äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³-
øåíü, îñîáëèâî â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³ÿõ;
 ïëàíóâàòè òà ðåàë³çîâóâàòè ä³¿ òà ïðîöåñè â ñôåð³ áåçïåêè
ïðàö³âíèê³â â óìîâàõ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.
Âèïóñêíèêè ïîâèíí³ áóòè ï³äãîòîâëåíèìè äî ïðèéíÿòòÿ ð³-
øåíü ç óðàõóâàííÿì òåõí³÷íèõ ³ ëîã³ñòè÷íèõ óìîâ, íà ï³äñòàâ³
þðèäè÷íèõ íîðì òà àäì³í³ñòðàòèâíèõ ðîçïîðÿäæåíü â óìîâàõ
ìîæëèâîãî ñòðåñó, îñîáëèâî â íåáåçïå÷íèõ ñèòóàö³ÿõ. Ïîâèíí³
óñâ³äîìëþâàòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïðèéíÿò³ ð³øåííÿ. Ïîâèíí³
ïðèéìàòè ð³øåííÿ â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ïðîôåñ³éíî¿ åòèêè. 
Âèïóñêíèêè ïîâèíí³ áóòè ï³äãîòîâëåí³:
 äî ïðàö³ àáî ñëóæáè ó â³ää³ëàõ ç áåçïåêè íà âèðîáíèöòâàõ;
 äî ïðàö³ â ñòðóêòóðàõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, ðîáîòà ÿêèõ
ñêåðîâàíà íà ðåàë³çàö³þ çàõîä³â áåçïåêè.
Óïðîäîâæ ï’ÿòè ðîê³â ñïåö³àëüí³ñòü «²íæåíåð³ÿ áåçïåêà» âèâ-
÷àþòü ó 27 ãðóïàõ ïåðøîãî ð³âíÿ, à òàêîæ ó 12 ãðóïàõ äðóãîãî ð³âíÿ.
Ãðóïè ïðîâîäÿòü íàâ÷àííÿ çà òåõí³÷íèìè íàïðÿìàìè ï³äãîòîâêè,
ÿê³ îð³ºíòîâàíî íà ìåõàí³÷í³ ñïåö³àëüíîñò³, ³íæåíåð³þ ïðîäóêö³¿;
ïðîåêòóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³þ ìåõàí³çì³â; ³íæåíåð³þ ã³ðíèöòâà òà
ãåîëîã³¿. Ó õîä³ íàâ÷àííÿ ñòóäåíòè âèâ÷àþòü ìàòåìàòèêó, òåõí³÷í³
äèñöèïë³íè, õ³ì³þ, ñîö³àëüí³ äèñöèïë³íè, åêîíîì³êó.
Âèñíîâîê. Ó âèùèõ øêîëàõ Ïîëüù³ òà Ñëîâà÷÷èíè íàïðÿìè
ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â âèçíà÷åíî â³äïîâ³äíî äî âèìîã ºâðîïåéñüêèõ
ñòàíäàðò³â îñâ³òè òà îñîáëèâîñòåé íàö³îíàëüíèõ óìîâ, ÿê³ âèíèêà-
þòü íà ðèíêó ïðàö³. Íèí³ ñïåö³àë³ñò³â ïåðøîãî ð³âíÿ ç îñâ³òíüîþ
êâàë³ô³êàö³ºþ «áàêàëàâð» àáî «³íæåíåð» ³ äðóãîãî ð³âíÿ «ìàã³ñòð»
ç ïèòàíü áåçïåêè ãîòóþòü çà ñïåö³àëüíîñòÿìè «Íàö³îíàëüíà áåçïå-
êà», «Âíóòð³øíÿ áåçïåêà», «²íæåíåð³ÿ áåçïåêè». 
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